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1 Les AA. examinent six certificats (ijāzāt) qui furent délivrés par Quṭb al-Dīn 
al-Shīrāzī  durant  la  période  comprise  entre  696/1297  et  708/1308.  Ces  documents
mentionnent sept élèves et fournissent des informations sur les textes et les matières
qu’ils étudièrent avec Shīrāzī à cette époque. L’article présente l’édition des textes de
ces certificats ainsi que la reproduction en noir et blanc de l’ijāza Présente à la fin d’un
manuscrit conservé à la Chester Beatty Library.
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